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šřźƔƳŻřƘƣƺƯǀŢƘƣřƹƾƹŚěƿŹřŶŹřŵŹƺųźŝŶƴŤƀƷ

ƁƹŹſŹźŝƾ
ƲƿřƶƘƫŚƐƯƦƿƶƘƫŚƐƯƽƘƐƤƯƾŢſřƶƧŹŵƩŚºſæèíí
źŝƹŹƽŵřŶƘţìéçźƠƳŻřƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĮƄºƳřŵƭƺºƬƗƨºƃżěƾ
ƱŚŬƳŻƭŚŬƳřŶƃřŶŤŝřƶºƘƯŚūƽƶºƳƺưƳƶºŝšŹƺºƇƟŵŚƈºţƾ
śŚŴŤƳřŶƳŶƃƹžĜſƶŝŵřŶƘţōƱŚƳƂſźěƶƯŚƳƶƧƱŚưƷƭźºƟ
ŝŚƿŻŹřƾŹŚūƽŶǀţŚſřŵƺŝźǀŨƨţƹŹŵŹŚǀŤųřōƱŚƳŹřźƣŢºƟźĭ
ƂſźěƶƯŚƳŚƷŻřźƔƳŚěƿŚƾƿŵŹƺƯŻŹřƿŝŚƾŹřźºƣŶºƴŤƟźĭřźºŝƽ
ŝŚƿŻŹřƾŚƿŚěƿƾřŶŤŝřƂſźěƶƯŚƳƲǀºŝçåźºƔƳƖºƿŻƺţŶºƿŵźĭƹ
ŹřŶºƤƯƽŚºƠƫōűŚºŞƳƹźƧîåŶºƇŹŵƶŞºſŚŰƯŶºƿŵźĭžĜºſ
ƂſźěƶƯŚƳŚƷƽƪǀưƨţƵŶºƃƎºſƺţƱŚƿƺŬƄºƳřŵƖºưūōŹƹƽ
ŶƴŝŶƧƽƹŵŹƺƯƶƿżŬţƪǀƬŰţƹŹřźƣŢƟźĭƺŤŰƯřƽšǇřƺºſ
ƂſźěƶƯŚƳƪƯŚƃƿŚƳřƺţƾŚƷƽžƿŹŶţƹƮǀƸƠţŜƫŚƐƯưƬƗƾƹ
ơǈųřŽǈƧŹřŵƽƹšŹŶºƣƱŚºǀŝºƯƾŶºƃŶºūřƩƹƵŹŚưºƃ 
êƹèæŹŵƶƐŝřŹŚŝźƷżĭƿƶºƴêźºƔƳŢºŰţƱřƺºƴƗľǈƯŚºĩ
ƮƤƟřƺƯƮƤƟřƺƯŝƾƭźƔƳƮƠƫŚŴƯƹǈƯŚĩƮƠƫŚºŴƯƶºƿřŹřƵŶºƃ
ƺŝŵƶĩƺŬƄƳřŵƿƱŚŚŝƿŶƿĪƾŻřōŚƸƳřŹśŚŴŤƳřƯƾŶƳŵźĩřƿƲê
źƔƳƶŝèźƔƳƭŚƛŵřƮƤƟřƺƯºŝƾƭźºƔƳƹƮƠƫŚºŴƯƹŹŵƶºƫŚƤƯ
ōƵŶƯŢſřƶƘƯŚūƽƂƷƹĦěƭŚưţƺŬƄƳřŵƿƱŚƵŚĮƄºƳřŵƭƺºƬƗ
ƾƨƃżěƱŚŬƳŻƪƯŚƃƶŤƃŹŚƷƽŢºƃřŶƸŝƵŵřƺƳŚºųƵŻŹŚºŞƯŚºŝ
ŝǀŹŚººưƽŚººƷŢººƃřŶƸŝººŰƯǀƎŢººƃřŶƸŝƶººƟźůřƽƭƺººƬƗ
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ƲǀƀůƯƾƯƺƈƘƽżƿŶƴƸūƹƱřŹŚƨưƷ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽçŹŚƸŝƹƱŚŤƀŝŚţíí 
èè
ōŚƯŻººƿƷŚĮƄƾŵřŹƿĥƺººƫƺƽƾƨººƃżěƽŹŚŤººſźěŚººƯŚƯƿƾ
ƽźŞƃƺƷơŚţřƪưƗƹŢƿŹƺƟƽŚƷƾƨºƃżěŹŵºƳǀƮƩŚºſƭƹŵ
ƩŚººſƈººŰţǀƬƾíííìƶººŝŵřŶººƘţìéçźººƠƳŶººƳŵƺŝŹřżººŝř
ŵźĭōŹƹƽšŚƗǈƏřƂſźěƶƯŚƳƃŻŹřǀŝŚƾţŚºſřǀŶƪưŤƄºƯźºŝ
ƩřƺſƽŚƷƶŤƀŝŚŝƤƯǀŽŚƶŞţŹřƽêżĭƿƶƴřƽƫǀšźĪŝƶšŹƺºƇ
ƀŝǀŹŚƮƠƫŚŴƯƮƠƫŚŴƯŝƾƭźƔƳƮƤƟřƺƯƀŝǀŹŚƮƤƟřƺƯŚºŝƵźºưƳ
ŹřŸĭƽæŚºţêŵƺºŝřźŝŚºƴŝƿƲšřźºưƳźţǇŚºŝŝºǀźĮƳŚŢºƤƟřƺƯ
ƺŬƄƳřŵƿƱŚŚŝƭźºƟºƃŻŹřǀŝŚƾºƤƬţƾŵźĭºƿŶřźºŝƽŚƤƯºƿƶƀƽ
šřźưƳŝǀƲƹŵžƴūƹƖƐƤƯƈºŰţǀƬƾŻřōƱƺºƯŻtƪƤŤƀºƯƹ
řźºŝƽŚƤƯºƿƶƀƽšřźºưƳŹŵƭźºţŚºƷƽƈºŰţǀƬƾƞºƬŤŴƯƹ
ƶŤƃŹŚƷƽƈŰţǀƬƾŻřōƱƺƯŻōƫŚƳǀżŹřƹºƿžƳŚƵŵŚƠŤºſřŵźĭºƿŶ
řźŝƽƘţǀǀƲƘƋƹǀŢƩŚƯźƳƱŵƺŝƵŵřŵŚƷŻřōƱƺºƯŻƝƹźĭƺºƫƺĩ
ưſřǀƞƳźƵŵŚƠŤſřŶƃ

ƿƶŤƟŚŚƷ
ŻřƕƺººưŬƯìéçƺŬƄººƳřŵƶººƧšřźººƔƳōƱŚººƳƖººưūōŹƹƽ 
ƹƶººƿżŬţƹƪººǀƬŰţŶººƃæèêŶººƇŹŵŵźººƯƹîëéƱŻ 
ŶƳŵƺŝ

ƩƹŶūæƾƳřƹřźƟƹŶƇŹŵźƔƳƺŬƄƳřŵƿƱŚƵŹŚŝŹŵƽżĭƿƶƴŚƷƽƭźƟƃŻŹřǀŝŚƾţŚſřǀŶŹŵƵŶĪƄƳřŵƽěǀĪƃżěřźƾƹŢƃřŶƸŝ

ƮƤƟřƺƯ ŝƾƭźƔƳ ƮƠƫŚŴƯ  
ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ 
ŹŵƱŚƯŻƆŴƄƯƵŶƃŹŵŰƯǀƎƃŻƺƯřƾŹƺƌůƯƾƿŶŝŚ çåî ëíè çë éæå æê ë 
ŻřƭŚưţŢƣƹƘţǀǀƲƵŶƃŽǈĩŚŝƶƯŚƳźŝŹƿżƽŰƇǀŮƵŵŚƠŤſřƯƾŶƴĩ æíë éìé èé ëæè èå æç 
ŜſŚƴţŜƫŚƐƯƶŗřŹřƵŶƃŚŝŮƐſưƬƗƾĭřźƟǀƱřź æîç íìë çî ëææ çî ëææ 
ŗŚƳřƺţƾŗƺĮŴſŚěƾƶŝšǇřƺſƺŬƄƳřŵƿƱŚ çæî ëíì æì íë æé ëê 
ŗŚƳřƺţƾƸƠţǀƮƫŚƐƯŜſŹŵƾ çåê íç çë éæå æî ëì 
ŹŵřŶŤŝřƽŽŹŵưƷřǀŢƕƺƋƺƯřŹŝǀƱŚƯƾŚưƳƿŶ æíå ìç éé ëæì çë éæå 
ƫřƺţƾŜƫŚƐƯřŹŹŵŹŶţƿžŚƗŹƿŢƯƾŶƴĩ æìì íìå êç íçå çæ éí 
ƖưūŶƴŝƽŜƫŚƐƯƶŗřŹřƵŶƃŹŵŽǈĩ æìî ëìæ èí çæê èè çæè 
šŹŶƣƵŹřŵřƹŶƯƿźƿŢŽǈĩ çåê íç èæ éæç æé ëê 
ƘţǀǀƲƬĪţǀƞƕƺƴŤƯƤŰţǀƢƵĥƹźěŭźƏƩřƺſřźŝƽŗƺĮŴſŚěƾŹŵšŚƀƬūōƿƵŶƴŹŵŚŤſřŹƽƸƠţǀƮ
ŝǀźŤƄŽŹŵ 
æêí çëè êå çå éç íæë 
řƿŵŚŬĮƳřǀƵżŹŵƺŬƄƳřŵƿƱŚŢƸūĭřźƟǀźƽŝǀźŤƄ æîé ëìì èå æç çë éæå 
ƶŝŹƺƯřōƁŻƺƯƹƵŹƹŚƄƯŚŝƺŬƄƳřŵƿƱŚŶƴưƣǈƗƵŵƺŝƶŝƵŻřŶƳřƟŚĩƾŢƣƹƝźƇƯƾŚưƳƿŶ æìí çìæ èë éæé èë éæé 
řŹřƿƶƽźſƪƈƟŽŹŵƶŝƺŬƄƳřŵ æîå ìë éê æí æê ë 
ƪŞƣŻřƕƹźƃŦŰŝŹŚƔŤƳřƽřŹƶĩŹŵŚěƿƱŚŦŰŝŻřƺŬƄƳřŵŵŹřŵŝǀƱŚƯƾŶƴĩ æêè çëæ êî ëçè èí çæê 
řŹřƿƶƽƖūřźƯƹŜŤĩƶƏƺŝźƯƶŝŶůřƹſŹŵƾ çæì ííë çì íæå ë éç 
ŜƬūŢĩŹŚƄƯƺŬƄƳřŵƿƱŚŹŵŽǈĩŚŝƪůƶƬŘƀƯŦŰŝƷƹźĭƾƂſźěƹŲſŚě çåé ëíæ èè çæè æè çê 
ŻřřŶŤŝřƽƵŹƹŵƺŬƄƳřŵřŹŚŝƵƺŰƳƽƃŻŹřǀŝŚƾōŚƴƃƯƾŶƴĩ çåë éíç èç íæç æç íé 
ƃŻŹřǀŝŚƾŝǀƲƵŹƹŵřƽŻřƺŬƄƳřŵŗƺĩǀżƂſźěƹŲſŚě æëí çëì èî ëæê éè çæì 
ƃŻŹřǀŝŚƾƹƽŢƸūƂŬƴſōƶŤųƺƯŚƷƽĭřźƟǀƱřźŜſŚƴƯŢſř æìè çëî êæ éçå çë éî 
ƺŬƄƳřŵƿƱŚřŹŹŵźƯřƱŶƳŚſŚƴƃŚƓƹƿƞƶƟźůřƽƫƺŘƀƯǀŢŚƷƽƶƟźůřƽƿŹŚƽƯƾŶƳŚſŹ æîí çìî èæ éæç çæ éí 
ŚŝƺŬƄƳřŵŹŚŤƟŹƭřźŤůřōƯǀżŵŹřŵ ççì íîå æç íé ææ éé 
ƐŝŹƺƬĩƾŚŝƃŻŹřǀŝŚƾơƺƟ çæé ëíê çê æå ææ éé 
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ƾſŹźŝšřźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĮƄƳřŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽçŹŚƸŝƹƱŚŤƀŝŚţíí 
èé
ƖƏŚººƤƯƬǀƈººŰţƾƱŚƿƺŬƄººƳřŵŢƧźººƃƵŶººƴƴƧŹŵƢººǀƤŰţ
ơƺƟƮƬĜƿŵžƳŚƀǀƫƹźŤƧŵřƽƶƟźůƽřŵƺŝƭźţƬǀƈŰţƾōƱŚºƳ
šƹŚƠŤƯŵƺŝƶºŤŞƫřƱƺºģžƳŚƀºǀƫŚºƷƶŤºſƺǀěŚƳŶƴŤƀºƷƭźºţ
ƬǀƈŰţƾŹŵƖƏŚƤƯƹŵƶƫŚſƶŞſŚŰƯƯƾŶƃƶƧƭźţōźºųºŤůƾ
ŹŵƖƐƤƯžƳŚƀǀƫƭźºţƭŹŚºƸģºŝƶśŚƀºůºƯƾōŶºƿƶŤºƃŹƽ
ƬǀƈŰţƾƪƯŚºƃƶŤºƃŹŚºƷƽƵŻŹŚºŞƯŚºŝƽŹŚºưǀŝŚºƷŢºƃřŶƸŝ
ƵŵřƺƳŚųŢƃřŶƸŝƎǀŰƯŢƃřŶƸŝƶƟźůřƽŢƃřŶƸŝƯƺºưƗƾ
ĥƺƫƺƿŵřŹƽƭƺƬƗōƷŚĮƄºƿŚƯŻƾƾƨºƃżěƽŹŚŤºſźěƾŗŚºƯŚƯ
ƽźŞƃƺƷơŚţřƪưƗƹŢƿŹƺƟƽŚƷƾƨƃżěŶƳŵƺŝŹŵƶƐŝřŹŚŝ
ƶƴƿżĭƽŚƷƭźƟƾŝŚƿŻŹřšřźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵƶŝƦţƦºţŵŹřƺºƯ
ŝƶŭźºƃŹŵƩƹŶºūƵŹŚưºƃæƹèƹêōƵŶºƯŢºſřƲǀĮƳŚºǀƯ
šřźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵŢŞƀƳƶŝƭźƟƾŝŚƿŻŹřƽŹŚºūŶǀţŚºſřåçé
ƾƯŶƃŚŝŽŚſřźŝŶƧƽŹřŸĭƂſźěƶƯŚƳêǈƯŚºƧƢºƟřƺƯƹé
ƢƟřƺƯƲǀǀƘţƵŶƃŢſřšřźưƳƾŝŚƿŻŹřƶƧƎſƺţƱŚƿƺŬƄºƳřŵ
ƵŚĮƄƳřŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƶŝƭźƟŻŹřºƃƾŝŚǀƵŵřŵƵŶºƃŵƺºŝ
źƔƳŚŝƾƬƧƱŚƿƺŬƄƳřŵƾĮŤƀŞưƷƪƯŚƧŢƃřŵƲǀĮƳŚǀƯƝřźŰƳř
ŹŚǀƘƯƾƬƧšřźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵźŝřźŝëìtåçéåƪƇŚůŶƃƶƧ
ŹŵƩƹŶūƵŹŚưƃçƶƀƿŚƤƯƽŪƿŚŤƳšřźƔƳƱŚƿƺŬƄºƳřŵŢŞƀºƳ
ƶŝƭźƟƾŝŚǀƃŻŹřƶŝƦǀƨƠţžƴūƱŚƄƳƵŵřŵƵŶƃŢſřšřźưƳ
šřźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵźŤųŵƹźƀěƝǈŤųřƾƴƘƯŹřŵřŶƳŢƃ

ƩƹŶūçŚƤƯƿƶƀƽƯǀĮƳŚǀƲƹƝřźŰƳřƘƯǀŹŚšřźưƳƺŬƄƳřŵƿƱŚěǀĪƃżěřźƾŹŵƶƐŝřŹŚŝƭźƟƃŻŹřǀŝŚƾţŚſřǀŶƶŝĪƠţǀĨƇƺƈųǀšŚƟřźĭƺƯŵǀĨ

  
ŵřŶƘţ ƲǀĮƳŚǀƯ ŹŚǀƘƯƝřźŰƳř ƶƳŚǀƯ P- value 
ŵźƯ ìì åçé ëìå îîæ ììå žƴū 
ƱŻ æìè é êéå îëæ  
ƈŰţƖƐƤƯǀƬƾ ŵơƺƟƿƮƬĜ
ƫǀžƳŚƀ 
æçè
æçì 
åæé
åêé 
êéå
ëçå 
 êæå 
ƈŰţƭźţǀƬƾ Ʃƹřƭźţ
ƭƹŵƭźţ
ƭƺſƭźţ
ƭŹŚƸģƭźţ 
íê
íî
ëë
æå 
åæé
åæé
îèè
çèé 
êíå
êìå
êîå
ëåå 
 çëå 
ƶŤƃŹƽƈŰţǀƬƾ ƵŵřƺƳŚųŢƃřŶƸŝ
ŝŚŝƵŻŹŚŞƯǀŹŚưƽŚƷ
ŰƯŢƃřŶƸŝǀƎ
ƶƟźůŢƃřŶƸŝřƽ
ƭƺƬƗōŚƯŻƿƷŚĮƄƾ
ŵřŹƿĥƺƫƺƽ 
èí
æè
íí
êë
æç
çç 
îíè
çæé
é
é
é
çëé 
êåå
ëêå
êêå
ëéå
êëå
êåå 
 çëå 




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ƲǀƀůƯƾƯƺƈƘƽżƿŶƴƸūƹƱřŹŚƨưƷ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽçŹŚƸŝƹƱŚŤƀŝŚţíí 
èê
ƩƹŶūèŻƺţƿƖřƹřźƟƳƾšřźƔƳƺŬƄƳřŵƿƱŚƵŶĪƄƳřŵƽĪƃżěƾƵŚĮƄƳřŵƭƺƬƗĪƃżěƾƱŚŬƳŻŹŵƶƐŝřŹŚŝżĭƿƶƴŚƷƽƭźƟƃŻŹřǀŝŚƾŹŚūƽţŚſřǀŶ
ŹŵƵŶĪƄƳřŵƽĪƃżěƾæèíí

ƲǀĮƳŚººǀƯƹƝřźººŰƳřŹŚººǀƘƯƾººƬƧšřźººƔƳƺŬƄººƳřŵƱŚƿ 
źºŝřźŝêîåtíîæºŝƶŢºſŵŶºƯōƹƱŚƄºƳŵřŵƶºƧšřźºưƳ 
šřźººƔƳƱŚƿƺŬƄººƳřŵźººŤųŵƹŹŵźƀººěřººƿƲƵŶĪƄººƳřŵ 
ƝǈŤųřƾƴƘƯŵŹřŵŹřŶƳ

ƩƹŶūéŚƤƯƿƶƀƽƆųŚƃŚƷƽżĩźƯƽšřźƔƳƬĩƾƺŬƄƳřŵƿƱŚƾƨƃżěƵŹŚŝŹŵƽƭźƟƃŻŹřǀŝŚƾţŚſřǀŶƶŝĪƠţǀĨžƴū

žƴū ŵřŶƘţ ƲǀĮƳŚǀƯ ƝřźŰƳřŹŚǀƘƯ ƶƳŚǀƯ p-value 
ŵźƯ îê é êèå ç 
ƱŻ æéì é ëçå íëæ 
åëæå 





ƢƟřƺƯ ƾŝźƔƳ ƞƫŚŴƯ ƶƴƿżĭŚƷ 
ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ 
ŹƺƌůƶŝƖƣƺƯŹŵŽǈƧŹŵšŚƗŚſŹźƤƯ çåè îíè çí ëææ ææ êé 
ŹŢƿŚƗƩƺƏƱŚƯŻŽǈƧ æëæ êëë ëê îçë æë ëë 
šŹŚƔƳźŝŹƺƌůƱŚƿƺŬƄƳřŵ æèæ æêé ìé ëèå èì èæê 
ƶǀƸţŚƿƾƟźƘƯƱƺŤƯƹšřƹżūƾƃŻƺƯōŜſŚƴƯ çæì ìíî æë ëë î ìè 
řŹřƿƶƽŦůŚŞƯƾſŹŵŝƶšŹƺƇĬƴƷŚưƷƹƮŬƀƴƯ çæë èíî æí éì í èè 
řřŹƿƶƽƩŚƤŤƳřƹƮǀƸƠţŜƫŚƐƯŹŵſƾƶŝƪƨƃƪŝŚƣƥŹŵƹƎƬƀţźŝŜƫŚƐƯƾſŹŵ ççç ìîæ æç ê í èè 
ƵŹřŵřƽŜſŚƴƯŽǈƧ çåí íë çì æææ ì îç 
źŞƇƹƶƬƇƺůŹŵŲſŚěƾŗƺĭƶŝšǇřƺſ çæé éíí çæ ìí ì îç 
ŭźƏšǇřƺſƾſŹŵŹŵƲǀůžƿŹŶţƹŢƧźƃƱŵřŵƺŬƄƳřŵŹŵŦůŚŞƯ æîê ëíå èå éæç æì ì 
ƵŵŚƠŤſřŜſŚƴƯŻřſƹƪƿŚƦưƧƾƃŻƺƯōŵƺūƺƯƶŝŜſŚƴţƕƺƳƾſŹŵ çæè íí çæ ìí í èè 
ƢƿƺƄţƱŚƿƺŬƄƳřŵƶŝƶƘƫŚƐƯƹƂƷƹĦěźŤƄǀŝ çææ çíì çæ ìí æå æé 
řŹřƿƶƽŜƫŚƐƯƾſŹŵƵřźưƷŚŝƩŚŨƯƹŵŹřƺƯǈŤŝřƶƘƯŚū çæí æîå çæ ìí è çæ 
ƖưūƽŶƴŝŜƫŚƐƯřŹřƿƶƽƵŶƃŹŵƱŚƿŚěŽŹŵ çåæ æíè èå éæç ææ êé 
ŢƿŚƗŹƲƿŻřƺƯƾƣǈųř çåê ííé çî æç í èè 
ƾůřźƏšǇřƺſƢǀƣŵŢƸūƂŬƴſƶŤųƺƯōƽŚƷƱŚƿƺŬƄƳřŵŹŵƩƺƏƭźţ çåé èíé æì ì çæ ìí 
ŹƺƐŝƾƬƧŚŝƾŝŚǀƃŻŹřơƺƟ æîé çíå çí ëææ çå çí 
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ƾſŹźŝšřźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŚĮƄƳřŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻ 
 
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽçŹŚƸŝƹƱŚŤƀŝŚţíí 
èë
ƩƹŶūêƖƿŻƺţƾƳřƹřźƟšřźƔƳƱŚƿƺŬƄƳřŵƵŶƨƄƳřŵƽƽŹŚŤſźěƹƾŗŚƯŚƯƵŚĮƄƳřŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻŹŵƶƐŝřŹŚŝƶƴƿżĭƽŚƷƭźƟƾŝŚǀƃŻŹřƽŹŚū
ŶǀţŚſřŹŵƩŚſæèíí
ƢƟřƺƯ ƾŝźƔƳ ƞƫŚŴƯ ƶƴƿżĭŚƷ 
ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ ŵřŶƘţ ŶƇŹŵ 
ŹŵƱŚƯŻƆŴƄƯƵŶƃŹŵƎǀŰƯōƾƃŻƺƯŹƺƌůƾƯŶŝŚƿ çåæ çéå çæ éí çè çææ 
ŻřƭŚưţŢƣƹŽǈƧŚŝƶƯŚƳźŝƽżƿŹŮǀŰƇƵŵŚƠŤſřƾƯŶƴƧ æîå ìë èç íæç çí çææ 
ƯŜƫŚƐƽŹƹźƋřŹŹŵŢƿƺƫƹřžƿŹŶţŹřźƣƾƯŶƷŵ çåå íå çí çææ çç íí 
ƲǀůŽŹŵƩŚŨƯƽŚƷƽŵźŝŹŚƧŚƿšŚƴƿźưţŶǀƠƯřŹřƿƶƾƯŶƷŵ æîå ìë çî ëææ èæ éæç 
źŝƕƺƋƺƯŽŹŵƹƵƺŰƳƽřŹřƿƶƽōƱƎƬƀţŵŹřŵ çåæ éíå çì íæå çç íí 
ŽŹŵřŹŚŝƾůźƃŻřƝřŶƷřŽŹŵƕƹźƃƾƯŶƴƧ æíç íìç  éæ éæë çì íæå 
ŹŵƽřŶŤŝřŽŹŵŢǀưƷřƕƺƋƺƯřŹƱŚǀŝƾƯŶƴƧ æíå ìç èî ëæê èæ éæç 
ƾƫřƺţŜƫŚƐƯřŹŹŵžƿŹŶţŢƿŚƗŹƾƯŶƴƧ æíæ éìç èé ëæè èê æé 
ƶŤƀŝƶŝƎƿřźƃƱřźǀĭřźƟřŹŹŵŦŰŝƹƾƷƹźĭŹŚƧŢƧźƃƾƯŶƷŵ æìë éìå éæ éæë èè çæè 
ŹŵšŹƺƇƭƹżƫŻřſƹƪƿŚƦưƧōƾƃŻƺƯƵŵŚƤŤſřƾƯŶƴƧ çåè çíæ çí çææ æî ëì 
ŻřƪƿŚſƹƦưƧōƾƃŻƺƯŵƺūƺƯŝƶŹƺƏŜſŚƴƯƵŵŚƠŤſřƾƯŶƴƧ æíë éìé èì íæé çì íæå 
ŜƫŚƐƯřŹřƿƶƵŶƃřŹŹŵƱŚƿŚěŽǈƧƖưūƽŶƴŝƾƯŶƴƧ æëé ëëê éå æë éë éæí 
ƖŝŚƴƯōƾƃŻƺƯŜſŚƴƯřŹƾƟźƘƯƾƯŶƴƧ æíå ìç éå æë èå æç 
šŹŶƣƵŹřŵřƹŢƿźƿŶƯŽǈƧřŹŵŹřŵ çåë éíç èé ëæè æå é 
ƽřźŝƶƘƫŚƐƯƽźŤƄǀŝƹƂƷƹĦěŵŚŬƿřƵżǀĮƳřƾƯŶƴƧ æëë éëë éå æë éé ëæì 
ƱŚƯŻƾƟŚƧƽřźŝƾŗŚưƴƷřŹƱŚƿƺŬƄƳřŵƝźƇƾƯŶƴƧ æìæ éëí éè çæì èë éæé 
ŻřřŶŤŝřƽƵŹƹŵƱřźǀĭřźƟřŹŚŝƵƺŰƳƾŝŚƿŻŹřōŚƴƃƾƯŶƴƧ æîå íìí èå æç çè çî 
ŹŵƩƺƏƭźţŵŚƿƽźǀĭƱřźǀĭřźƟřŹƾŝŚƿŻŹřƾƯŶƴƧ æìè çëî éæ éæë èë éæé 
ƾŝŚƿŻŹřƽƹŢƸūƂŬƴſōƶŤųƺƯƽŚƷƱřźǀĭřźƟŜſŚƴƯƾƯŶƃŚŝ æìé ëëî éî ëæî çì íæå 
ƶŝƱřźǀĭřźƟƦưƧƾƯŶƴƧƶƧƀƯƺŢǀƫƹƶƟźůƽřŵƺųřŹŶƴſŚƴƄŝ æìí çìæ éé ëæì çí çææ 
ƍŚŞţŹřŜſŚƴƯŚŝƭřźŤůřƪŝŚƤŤƯŚŝƺŬƄƳřŵŵŹřŵ ççç ííí ê ç çè çî 
ŹƺƐŝƾƬƧŚŝƾŝŚǀƃŻŹřơƺƟ æîí çìî èæ éæç çæ éí 

ŦŰŝ
ƾŝŚǀƃŻŹřŶǀţŚſřŹŵƵŚĮƄƳřŵŚƷƾƗƺƋƺƯŢſřƶºƧƝŶºƷ
ƱōƖƟŹƆƣřƺºƳŹŵƁƹŹžƿŹŶºţƹƳřƩŚºƤŤŢºſŹŵƹƪºƯŚƧ
ƂƳřŵŻřŵŚŤſřƶŝƺŬƄƳřŵŢſřƹźĭřƲƿřźƯřŽŚſřźŝƲƿŻřƺºƯ
ƾưƬƗƶŝšŹƺƇƮŗřŵƭŚŬƳřŵźǀĭŪƿŚŤƳƪƇŚůŻřƱōƾƯŶƳřƺţ
ƵƹǈƗźŝŢƿƺƤţžƿŹŶţƹƖºƟŹƍŚºƤƳƞƘºƋŚºƴŞƯƿƾƽřźºŝ
ƽŹŚǀƀŝŻřƮǀưƈţƽźǀĭŚƷƹƶƯŚƳźŝƽżƿŹƽŚºƷƾºƃŻƺƯōƵŶºƃ
šŚŞūƺƯƽŚƤţŹřŮƐſƾưƬƗŵƵŚĮƄƳřřŹƮƷřźºƟŵŹƹōŞƫŚºƐƯƾ
ƶĩŹŵřƿƲƶƘƫŚƐƯƯƾŶƳřƺţŵŹƺƯŦŰŝƖƣřƹŵƺƃřƿƲŢſřƶĩ
źţǇŚŝƿƲŶƇŹŵƢƟřƺƯŚŝżĭƿƶƴƽŹŚŤƟŹƭřźŤůřōƯǀżŚºŝƺŬƄºƳřŵ 
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ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽçƵŹŚưƃƽçŹŚƸŝƹƱŚŤƀŝŚţíí 
èì
żĭƿƶƴçæŢſřŚěƿǀƲźţƿƲŶƇŹŵƶŝżĭƿƶƴƽƪºŞƣŻřƕƹźºƃ
ŦŰŝŹŚƔŤƳřƽƶĩŹŵŚěƿƱŚŦŰŝŻřƺŬƄƳřŵŵŹřŵƍƺŝźƯŢſř
ĭżƿƶƴæéŹŚŤƟŹƭřźŤůřōƯǀżŚŝƺŬƄºƳřŵƶºĩŝºǀźŤƄƿƲŶºƇŹŵ
ƢƟřƺƯřŹŵŹřŵŻřźƔƳƱřƹŹºſŚƴƃƾƮºƷƪºŝŚƣƩƺºŞƣƹƀºƠţǀź
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2- Seldin p. Successful faculty evaluation programs: changing practices in faculty evaluation. Crugers: NY 
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4- Cashin WE. Student ratings of teaching: a summary of the research. Paper presented in IDEA. 2007. 
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